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MAT 261 Teori Kebarangkalian I
Masa : [3 jam]
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Hayat bagi suatu komponen (dalam unit jam) boleh dimodelkan oleh
suatu p.u.r. selanjar X dengan f.k.k.
f(x) = le-r^' x>0
= Q d.t.l.
Andaikan bahawa setengah daripada komponen tersebut akan gagal untuk
berfungsi dalam masa kurang daripada 5 jam. Berdasarkan maklumat ini
dapatkan nilai 1,. Seterusnya, dapatkan kebarangkalian bahawa
komponen tersebut akan tidak berfungsi dalam masa 10 jam.
Jika sebuah mesin mempunyai 4 komponen tersebut dan setiap komponen
berfungsi secara tak bersandar, dapatkan kebarangkalian bahawa tepat 2
daripada komponen itu tidak akan berfungsi dalam masa 10 jam.
(40/100)
Sebuah kotak mengandungi 5 biji bola bernombor 1, 2,3,4 dan 5.
Sebiji demi sebiji bola diambil tanpa pengembalian sehingga bola
bernombor 1 diperolehi. Andaikan X menandakan bilangan
pengambilan yang dilakukan. Dapatkan satu jadual taburan
kebarangkalian bagi X.
Andaikan pula sekarang kita takrifkan 2 p.u.r. X dan Y. P.u'r. X
menandakan bilangan pengambilan yang dilakukan sehingga bola
bernombor I diperolehi dan p.u.r. Y menandakan bilangan
pengambilan yang dilakukan sehingga bola bernombor 2
diperolehi. Dapatkan satu jadual taburan kebarangkalian bagi X
dan Y. Hitung E I X IY = 21 . (60/100)
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2. (a) Suatu p,u.r. X mempunyai fungsi taburan berikut:
[MAT26r]
F(x) = 6 x<0
t
x-
= 
- 
O<x<2
8
x2
= x-:-l 2<x<46
= | 4<x
(D Dapatkan f.k.k. bagi X.
(ii) Hitung P(1 < X < 5) dan P(X > 3).
(iii) Dapatkan nilai min dan penengah bagi taburan X.
(40/100)
(b) Suatu p.u.r. X mempunyai f.k.k. seperti berikut:
f(x) =ls3' 0Sx<l
= Q d.t.l.
(i) Dapatkan nilai k.
(ii) Dapatkan suatu fungsi taburan bagi X dan lakarkan fungsi ini.
(iii) Dapatkan P(0.25< X <O.75).
(iv) Dapatkan nilai a supaya P(X > a) = 0.1. (40/100)
(c) Andaikan A, B dan C sebagai 3 peristiwa dan P(AIC) > P(BIC) dan
P(A|C') > P(BIC'). Tunjukkan bahawa P(A) > P(B).
(20/100)
3, (a) Andaikan X dan Y mempunyai f.k.k. tercantum
-v
f(x'Y) = e:' 0(X(Y' 0<Y<-!
= Q d.t.l.
...31-
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Dapatkan f.k,k. sut bagi Y dan seterusnya dapatkan E [X3 | Y = y].(30/I0o)
Andaikan p.u.r. diskrit X dan Y mempunyai f.k.k. tercantum
2x-v
f(x, y) = -13: ,
=Q
x=1,2,3, y=!,2
d.t.l.
Dapatkan f.k.k. sut f(x) dan f(y).
Dapatkan jr.rga f.k.k. bersyarat bagi X diberikan Y = y, y = 1,2. (40/100)
(c) Andaikan X dan Y sebagai p.u.r. dengan varians, d Oan (,. Andaikan
bahawa U=aX+b dan V=cY+d, dengan a*0 dan c#0.
Tunjukkan puu = p*" jika ac > 0 dan puu = - p*" jika ac < 0.(s0/100)
(a)4. Andaikan X dan
tak bersandar.
penjana momen
Y sebagai dua p.u.r. yang
Taburan bagi setiap p.u.r.
ct'm(t)="_t, ct.>O
tertabur secara secaman dan
tersebut mempunyai fungsi
(b)
(i) Dapatkan fungsi penjana momen bagi T = X + Y.
(ii) Dapatkan fungsi penjana momen bagi U = 2X,
(iii) Jika f(x) = (xe-o*, x>0
=Q d.t.l
(40/100)
Andaikan X sebagai p.u.r. dengan min p dan varians d a^f.p.m. bagi X
ditandakan dengan m*(t), 
-e ( t < *. Andaikan c sebagai satu pemalar
positif dan Y sebagai suatu p,u.r. dengan f.p.m.
mr(t) = 
"c(m1(t)-l), -6q[(oo.
o?r,t
...4t-
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Dapatkan min dan varians bagi Y dalam sebutan min dan varians X.
(40/r00)
(c) Andaikan p.u.r. Z mempunyai suatu taburan normal piawai dan tD(z)
menandakan fungsi taburan bagi p.u.r. Z. Tunjukkan bahawa
@(-z)= 1-O(z)'
(20/r00)
5. (a) Andaikan X dan Y tertabur secara secerman dan tak bersandar dengan
taburan N(0, l).
X(i) Dapatkan f.k.k. tercantum bagi U = T dan V = lYl.
(ii) Tunjukkan bahawa p.u.r. U mempunyai taburan Cauchy'
(30+10/100)
(b) Andaikan X sebagai suatu p.u.r. selanjar dengan f.k.k. f*(x) dan fungsi
taburan Fr(x).
(i) Dapatkan fungsi taburan bagi Y = lXl dan seterusnya, tunjukkan
bahawa f.k.k. nva ialah
8"(Y) = f*(v) + f-(-Y), Y2o
= Q d.t.l.
(ii) Jika X mempunyai suatu taburan eksponen ganda dua dengan
0=0 dan o= f . iaitu
f,(x; = ie-l^t , -F(x(co,
dapatkan taburan bagi Y = lXl. (20+10/100)
(c) Andaikan bahawa X dan Y merupakan p.ur. yang tertabur seca.ra
secaman dan tak bersandar dengan taburan seragam dalam selang (0, e).
Dapatkan f.k.k. tercantum bagi
T=X+Y dan U=maks(X,Y).
(s0/Io0)
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